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Saya sangat meyakini bahwa setiap hal yang meningkatkan komunikasi 
memiliki efek yang amat besar dalam hal bagaimana orang dapat belajar satu 
sama lainnya, dan bagaimana mereka dapat mencapai kebebasan yang mereka 
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The objectives of the study are as follows: 1. Describe the application of 
group guidance and sociodrama to improve emotional intelligence in interpersonal 
communication in class XI IPA 1 MA NU Muallimat Kudus Academic Year 
2019/2020. 2. Describe the increase in emotional intelligence in interpersonal 
communication in class XI IPA 1 MA NU Muallimat Kudus after the 
implementation of group guidance and sociodrama. 
Emotional intelligence in interpersonal communication is a condition of 
students who can put emotions (feelings) at the right time in communication. Where 
students can adjust the emotional state of self with the condition of the feelings of 
others when communicating, can provide empathy responses, adjust comments 
according to the topic of conversation, not rebuke, and provide nonverbal responses 
properly. Sociodrama technique group guidance service is a service in guidance and 
counseling provided by researchers to students of class XI IPA 1 MA NU Muallimat 
Kudus to be able to respect the opinions of fellow group participants, provide 
responsible responses and as a medium for practicing social sensitivity in 
interpersonal communication. 
The design of this research is a guidance and counseling action research. 
The research subjects were seven students from class XI IPA 1 MA NU Muallimat 
Kudus Academic Year 2019/2020. Data collection techniques used were observation 
and interviews. Data analysis used was a mixed method technique by combining 
quantitative data analysis with strengthened with qualitative data in order to obtain 
stronger research conclusions. 
Researchers' results were obtained: pre-cycle students obtained an average 
score of 83 categories (Less). In the first cycle of the first meeting students received 
an average score of 97 categories (Less), the second meeting of 110 categories (Fair), 
the third meeting of 120 categories (Fair). Cycle II from the first meeting to the third 
as a whole emotional intelligence in interpersonal communication increases. The 
sequential increase is described as follows. 133 (Fair) categories, 142 (Good) 
categories, 151 (Good) categories. 
Conclusions: 1. The application of sociodrama technique group guidance is 
able to increase emotional intelligence in interpersonal communication in class XI 
IPA 1 MA NU Muallimat Kudus students. Researchers as service providers in the 
first cycle scored 46 categories (Less), in the second cycle increased to 73 categories 
(Good). 2. Emotional intelligence in interpersonal communication class XI IPA 1 
MA NU Holy Muallimat has increased. Pre cycle known students obtain a score of 
83 categories (Less). Cycle I received a score of 120 categories (enough), Cycle II 
obtained a score of 151 categories (good). Suggestions: 1. Students should maintain 




sociodrama techniques from researchers. 2. Teacher guidance and counseling should 
apply sociodrama technical group guidance in overcoming various student problems 
in relation to interpersonal communication and other problems experienced by some 
students. 3. The principal should pay attention to the role of the guidance and 
counseling teacher in their efforts to overcome the obstacles experienced by students, 
as well as develop the potential of students in MA NU Muallimat Kudus. 4. The next 
researcher can use the types of media and techniques in the variety of guidance and 
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Tujuan penyusunan penelitian sebagai berikut: 1. Mendeskripsikan 
penerapan layanan bimbingan kelompok teknik sosiodrama untuk meningkatkan 
kecerdasan emosional dalam komunikasi interpersonal pada siswa kelas XI IPA 1 
MA NU Muallimat Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020. 2. Mendeskripsikan 
peningkatan kecerdasan emosional dalam komunikasi interpersonal pada siswa kelas 
XI IPA 1 MA NU Muallimat Kudus setelah pelaksanaan layanan bimbingan 
kelompok teknik sosiodrama. 
Kecerdasan emosional dalam komunikasi interpersonal merupakan kondisi 
siswa yang dapat menempatkan emosi (perasaan) pada saat yang tepat dalam 
berkomunikasi. Di mana siswa dapat menyesuaikan kondisi emosi diri dengan 
kondisi perasaan orang lain saat berkomunikasi, dapat memberikan respon empati, 
menyesuaikan komentar sesuai dengan topik pembicaraan, tidak menghardik, dan 
memberikan respon nonverbal dengan baik. Layanan bimbingan kelompok teknik 
sosiodrama merupakan layanan dalam bimbingan dan konseling yang diberikan oleh 
peneliti kepada siswa kelas XI IPA 1 MA NU Muallimat Kudus untuk dapat saling 
menghargai pendapat sesama peserta kelompok, memberikan respon yang 
bertanggung jawab dan sebagai media untuk berlatih kepekaan sosial dalam 
komunikasi interpersonal. 
Rancanan penelitian ini merupakan penelitian tindakan bimbingan dan 
konseling. Subjek penelitian merupakan tujuh siswa dari kelas kelas XI IPA 1 MA 
NU Muallimat Kudus Tahun Pelajaran 2019/2020. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan yaitu observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah 
teknik mixed method dengan menggabungkan analisis data kuantitatif dengan 
diperkuat dengan data kualitatif agar diperoleh simpulan penelitian yang lebih kuat. 
Hasil peneliti diperoleh: pra siklus siswa memperoleh skor rata-rata 83 
kategori (Kurang). Siklus I pertemuan pertama siswa memperoleh skor rerata 97 
kategori (Kurang), pertemuan kedua 110 kategori (Cukup), pertemuan ketiga 120 
kategori (Cukup). Siklus II dari pertemuan pertama hingga ketiga secara keseluhan 
kecerdasan emosional dalam komunikasi interpersonal meningkat. Secara berurutan 
peningkatan tersebut diuraikan sebagai berikut. 133 kategori (Cukup), 142 kategori 
(Baik), 151 kategori (Baik). 
Kesimpulan: 1. Penerapan bimbingan kelompok teknik sosiodrama mampu 
meningkatkan kecerdasan emosional dalam komunikasi interpersonal siswa kelas XI 
IPA 1 MA NU Muallimat Kudus. Peneliti sebagai pemberi layanan di siklus I 
memperoleh skor 46 kategori (Kurang), pada siklus II meningkat menjadi 73 
kategori (Baik). 2. Kecerdasan emosional dalam komunikasi interpersonal siswa 




diketahui siswa memperoleh skor 83 kategori (Kurang). Siklus I memperoleh skor 
120 kategori (Cukup), siklus II memperoleh skor 151 kategori (Baik).  Saran: 1. 
Siswa hendaknya mempertahankan kecerdasan emosional dalam komunikasi 
interpersonal setelah mendapatkan bimbingan kelompok teknik sosiodrama dari 
peneliti. 2. Guru bimbingan dan konseling hendaknya mengaplikasikan bimbingan 
kelompok teknik sosiodrama dalam mengatasi berbagai permasalahan siswa dalam 
kaitannya dengan komunikasi interpersonal dan permasalahan lain yang dialami oleh 
beberapa siswa. 3. Kepala sekolah hendaknya memperhatikan peran guru bimbingan 
dan konseling dalam upayanya mengatasi hambatan yang dialami oleh siswa, serta 
mengembangkan potensi siswa di MA NU Muallimat Kudus. 4. Peneliti selanjutnya 
dapat menggunakan jenis media dan teknik dalam bimbingan dan konseling yang 
variatif dalam bimbingan kelompok, tentunya dengan memperhatikan permasalahan 
yang diangkat dalam penelitian di kemudian hari. 
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